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CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS 
Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para 
el café y el cacao en los países MOCCA a nivel nacional, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país1.El 
nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se 
esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea 
necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías 
de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras 
en el orden que se encuentran en las radiografías.  
 
Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de 
café o cacao del país a nivel de departamento/provincia. 
 
Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector 
una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa 
para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares 
disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible 
encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales. 
 
Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres 
partes. 1) El centro muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la 
cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a 
consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un 
actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de 
actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y 
a pensar en la eficiencia sistémica. La parte superior muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e 
instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año 
en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la 
derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte 
inferior muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas 
de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan ―tanto como sea posible― en función de los actores o 
parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, 
y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave 
o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena. 
 
Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado 
desglosan algunas de las funciones de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de 
intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios 
financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función 
genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte superior de la dona muestra los servicios que 
respaldan la prestación del servicio principal, y la parte inferior muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio 
principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el 
suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los 
agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del 
diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones 
de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar 
asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia 
técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las 
normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., 
una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para 
proporcionar asistencia técnica a los agricultores.  
 
1 Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las 
Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. 
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CAFÉ EN PERÚ 
 
Perú es un importante lugar de origen de café 
arábica de grado comercial, y uno de los 
principales productores de café orgánico y de 
comercio justo a nivel mundial. Los compradores 
también ven a Perú como una fuente de café 
sostenible cultivado por pequeños agricultores. 
La mayoría de los caficultores son pequeños y 
medianos, muchos en áreas remotas. El 25-30% 
de los agricultores están asociados con unas 
pocas cooperativas grandes de segundo nivel, 
que sirven como su principal canal de 
comercialización de café (gran parte certificado 
Comercio Justo). Como estrategia, Perú está 
tratando de diferenciar su café como sostenible y 
cada vez se utilizan más los puntajes de catación 
para determinar la compra y el precio hasta los 
agricultores. Honduras y Colombia pueden verse 
como competidores y referencias en términos de 
cómo podría evolucionar el sector. 
 
Desde la crisis de la roya del café de 2012/2013, 
el gobierno ha dado una importancia cada vez 
mayor al sector, primero con el Plan Nacional de Renovación y Asistencia Financiera a través de Agrobanco 
(2014-2018), y ahora bajo el Plan Nacional para el Sector, desarrollado con el apoyo de PNUD, y una nueva 
 
2 Para las fuentes de datos ver Anexo.  
Tabla 1 Café en Perú2 
DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS 
Población (rural) 32,2 millones  
(21%) 
Agricultores 2.199.243 
PIB per cápita 12.237 USD 
Ranking IDH 89 (alto) 
Pobreza (rural) 22% (46%) 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 223.482 
Agricultores asociados, % 25% 
Área cosechada, ha 423.545 
Producción, Tm 346.466 
Ranking mundial entre 
países productores 
9no 
Rendimientos, Tm/ha 0,818 
% de área que necesita 
R&R 
52% 
Potencial para R&R 100%+ 
Riesgo climático 6% 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (verde) 239.747 (100%) 
Exportación, USD 759 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
2% 





Precio de Exportación 
(USD/Tm) 
3.160 
Calidad 2% especial 
Certificaciones Orgánico, FT, FTO 
CONSUMO 




Figura 1 Principales áreas de producción de café 
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ley para fortalecer Agrobanco. DEVIDA, el programa peruano para erradicar cultivos ilícitos, continúa 
canalizando grandes inversiones en regiones específicas hacia el café (30% del total) como una alternativa 
a la coca. 
 
Las exportaciones están dominadas por alrededor de diez exportadores que obtienen la mayoría del café 
a través de intermediarios, incluidas las principales empresas nacionales y multinacionales. Las 
multinacionales ingresaron al Perú hace aproximadamente una década y han aumentado cada vez más su 
participación en el mercado, superando a las empresas nacionales como grupo en 2016. El sector es muy 
competitivo y los márgenes son ajustados. Los comerciantes buscan diferenciarse, pero la falta de 
transparencia y coordinación dentro del sector lo dificultan. La compra y venta de café de grado comercial 
no permite mucha reinversión en las cadenas de suministro. 
 
La gobernanza está fragmentada, sin una sola entidad que represente al sector. MINAGRI y el Consejo 
Nacional del Café, lideraron el proceso reciente para desarrollar el plan de acción nacional para el sector 
cafetalero. La Junta Nacional del Café representa a los agricultores organizados, es decir, solo el 25% de 
los agricultores, con más importancia en la región central. Actualmente son débiles como institución, 
tienen fondos mínimos y a muchos les resulta difícil trabajar con ellos. La Junta también representa al 
Perú en el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la 
Caficultura (PROMECAFE), aunque hay conversaciones sobre si una entidad diferente debería desempeñar 
ese papel. La Cámara Peruana del Café y Cacao, representa a los exportadores y también tiene una 
capacidad operativa relativamente pequeña. La Junta, Cámara y MINAGRI, forman el Consejo, pero el 
Consejo como tal, no tiene una estructura operativa ni autoridad para tomar decisiones. La brecha obvia 
es la (no) representación del 75% de los agricultores no asociados y otras partes de la cadena de valor. Si 
bien MINAGRI está presente a través de SENASA y AgroIdeas, otras ramas del gobierno tienen importantes 
inversiones en café y en áreas de producción de café sin un mecanismo claro para coordinar. Estos 
incluyen DEVIDA, el Ministerio de Producción con CITE (plataformas de innovación), y el Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL) (estándares de calidad), gobiernos regionales con Mesas Técnicas Regionales y 
Agencias Agrarias, y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) 
(promoción de exportaciones). El nuevo plan propone la creación de un Instituto Nacional del Café similar 
al de Honduras o Colombia para mejorar la coordinación. 
 
Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen la gobernanza, la falta de trabajo sobre 
material genético resistente en el país, los bajos precios actuales, las certificaciones, los problemas 
financieros de algunas cooperativas representativas y el sector financiero público, una vez más rescatado 
de problemas. Dada la importancia del Perú como fuente de café orgánico y de comercio justo, 
particularmente para Europa, existen importantes preocupaciones recientes sobre el cumplimiento de 
estas certificaciones. La reciente detección de glifosato en los envíos de café orgánico desde Perú ha 
generado alarma y ha puesto en duda la reputación de Perú como origen de café orgánico. Como 
resultado, su café orgánico estará bajo escrutinio y el cumplimiento deberá ser mucho más estricto, 
particularmente para Europa, que tiene una tolerancia mucho menor a los agroquímicos. Los 
compradores y los productores deberán adaptarse. Para las certificaciones de Comercio Justo, existe la 
preocupación de que los intermediarios y otros compradores organicen grupos de agricultores para 
acceder a las certificaciones de comercio justo, consideradas como competencia desleal con las 
cooperativas y una forma cuestionable de cumplir con los estándares de certificación. Comprar combos - 
la práctica de comprar lotes que combinan la compra de FT certificado, orgánico y otros - es otra práctica 
que preocupa a las cooperativas en particular. Como la oferta de café certificado excede la demanda, los 
compradores pueden negociar con las cooperativas para comprar una gran cantidad de café certificado 
donde pagan primas de certificación en una parte del lote según sus necesidades, pero la cooperativa 
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debe venderles una cantidad adicional de café certificado como café convencional para completar la 
venta. Si bien los compradores no pueden revender como certificado, en el café que compran como 
comercial (aunque esté certificado), pueden obtener un producto de alta calidad a un precio más bajo. 
Las cooperativas sienten que no tienen más remedio que negociar en estos términos, pero a muchas les 
preocupa el efecto de esta práctica en la transparencia a lo largo de la cadena, y la captura de beneficios 
de estas certificaciones por parte de los agricultores. 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN PERÚ 
 
La R&R sigue siendo una necesidad persistente, particularmente la renovación con variedades resistentes 
a la roya (actualmente el 70% es Typica). Según USAID (1) más del 50% de la tierra requiere renovación o 
rehabilitación, y la renovación es una necesidad particular debido a que los árboles son 
predominantemente viejos y al impacto del brote de la roya de 2012 a 2014. Las cifras del gobierno (2) 
informan que el 69% de la tierra está afectada, con el 19% severamente afectada. El gobierno respondió 
con un plan nacional de renovación e informa que ha renovado casi la mitad de las áreas severamente 
afectadas a un costo de $ 3.273/ha. Sin embargo, el sesenta y dos por ciento de esto fue solo en Junín. Se 
otorgó crédito a tasas favorables, pero el reembolso y el acceso al nuevo capital sigue siendo un desafío, 
así como el acceso para los pequeños agricultores. Sesenta y cinco por ciento de las nuevas áreas eran 
Catimor. USAID (1) sugiere que la R&R podría duplicar los rendimientos para los pequeños agricultores, 
por lo que las ganancias potenciales son grandes. 
 
Falta una orientación técnica clara en términos de cómo se debe llevar a cabo la R&R. Los diferentes 
proveedores de asistencia técnica recomiendan diferentes técnicas de poda y variedades. Los 
participantes del grupo focal mencionaron que hay agricultores que habían introducido variedades 
resistentes y que ahora quieren volver a las variedades tradicionales, realizando así una doble inversión. 
Esto crea confusión en el sector, particularmente en ausencia de una organización técnica de referencia. 
Honduras es un ejemplo de referencia para muchos. Algunas de las cooperativas y exportadores más 
grandes están apoyando la introducción y difusión de variedades resistentes de Centroamérica, como 
Marsellesa o Parainema, u otro material genético de interés para un comprador específico. 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN PERÚ 
 
Más del 80% del café peruano es café de grado comercial, producido en gran parte por pequeños y 
medianos agricultores que no están asociados. Estos agricultores venden su café a comerciantes 
nacionales y multinacionales a través de intermediarios en el mercado internacional. El café puede 
cambiar de manos varias veces antes de llegar a un exportador. El café certificado (10%) es 
predominantemente orgánico y de comercio justo, producido principalmente por agricultores 
organizados en asociaciones que a su vez están organizadas en cooperativas. La mayor parte de este café 
se adquiere a través de algunas grandes cooperativas. A menudo, las cooperativas colaboran para 
compartir servicios como el procesamiento, el transporte o la exportación, siendo Norandino un 
importante proveedor de servicios. CENFROCAFE acaba de invertir en sus propias instalaciones en Jaén. 
Los comerciantes y algunas cooperativas también compran y venden café gourmet, pero los volúmenes 
son pequeños (2%) (3). Solo el 5% del café peruano se consume en el país, y el 75% de ese consumo es 
café instantáneo de baja calidad. 
 
Las principales regulaciones que han tenido impacto reciente en el sector, incluyen el Plan Nacional de 
Renovación sobre la distribución de plántulas, variedades adaptadas, y crédito; la reciente ley para 
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fortalecer Agrobanco en apoyo del sector; y certificaciones, especialmente las dos principales, comercio 
justo y orgánico. El Plan Nacional del Café fue un proceso con amplia participación, y MINAGRI ha lanzado 
un Programa Nacional del Café en paralelo a este. Existen varias regulaciones vigentes con respecto al 
material genético, pero a nivel de viveros más pequeños, no parecen tener mucho impacto sobre qué o 
cómo se producen las plántulas de café. Estos viveros más pequeños operan por reputación, vendiendo a 
clientes que confían en la calidad de sus plantas y no están preocupados por los materiales certificados. 
 
Los servicios de apoyo para el café, particularmente en las zonas de producción tradicionales, están bien 
desarrollados, incluidos los insumos, el crédito para las cooperativas y la promoción del café peruano en 
el mercado global. Los laboratorios de catación, que pertenecen a organizaciones de agricultores, 
exportadores y un número creciente de intermediarios, son una función de apoyo importante para la 
diferenciación de calidad y precio en las transacciones de café, así como para construir capacidad y 
transparencia en torno a la calidad como un medio para acceder a mejores precios. Las brechas 
importantes incluyen crédito a largo plazo, asistencia técnica más coordinada e investigación. También 
existe la oportunidad de mejorar el suministro de insumos orgánicos. Muchas cooperativas han tratado 
de responder ante esta demanda de sus asociados, pero aún se requiere de un sólido apoyo técnico e 
investigación para respaldar estos esfuerzos. 











SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 3  Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Perú 
 
La asistencia técnica para los agricultores es proporcionada por redes de extensión públicas no 
gubernamentales y privadas, incluidos comerciantes, cooperativas, instituciones financieras y 
proveedores de insumos. La AT está financiada en gran medida por el gobierno y los donantes para 
mejorar los ingresos en las zonas rurales y promover cultivos alternativos a la coca. Los comerciantes 
invierten en AT, a menudo incorporando asistencia técnica en su estrategia de adquisición integrada con 
certificaciones. Las organizaciones de agricultores tienen importantes redes de AT, también vinculadas a 
verificaciones de certificación, y acceden a fondos gubernamentales para AT e inversiones (AgroIdeas, 
PNIA, CITE). Los proveedores de insumos también incluyen AT en sus servicios. Existe una necesidad 
reconocida de armonizar los mensajes a los agricultores, particularmente para R&R y las variedades. Los 
participantes del grupo focal reconocieron la falta de contenido técnico de referencia/manuales para 
capacitar a los agricultores. SENASA a través de sus escuelas de campo de agricultores enfocadas en el 
manejo integrado de plagas, difunde contenido sobre el cual se podría construir. 
 
Las funciones de soporte incluyen contenido generado y difundido por SENASA y certificadores; 
capacitación de proveedores de AT a través de capacitación académica formal (principalmente en 
universidades agrícolas regionales) y capacitación en el trabajo; y financiamiento de AT para agricultores. 
Las visitas de intercambio son una fuente importante de información. Falta la función de apoyo a la 
investigación, especialmente para las prácticas de manejo orgánico. Los proveedores de AT se sienten 





La AT no está regulada directamente, pero las regulaciones relacionadas con las normas del café, como la 
calidad, las certificaciones y los estándares de sostenibilidad, forman la base de su contenido. Un esfuerzo 
reciente apoyado por Solidaridad, la Cámara Peruana de Café y Cacao, y la Red de Asistencia para 




Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Perú 
 
La investigación es realizada por universidades nacionales y regionales, el INIA y centros de investigación 
internacionales. No existe un instituto especializado en investigación del café, y existen pocos 
investigadores especializados en café. Para INIA, el café no es un área de investigación específica sino un 
cultivo bajo su programa de cultivos agrícolas de exportación; su experticia es en otros cultivos. WCR, en 
asociación con la Junta Nacional del Café, ha establecido ensayos varietales y agronómicos en Perú como 
parte de varios ensayos globales que está realizando. Las universidades nacionales y regionales han 
llevado a cabo investigaciones sobre la resistencia genética y el control biológico de la roya, y sobre 
postcosecha. El Centro Internacional de Investigación en Agroforestería (ICRAF), el CIAT y otros, han 
trabajado en el cambio climático y las estrategias de mitigación para el sector. Los fondos para la 
investigación en café provienen del gobierno, donantes, universidades y algunos sectores privados. 
Algunos fondos para centros internacionales se obtienen de donantes internacionales y fondos del sector 
privado. CITE y CONCYTEC (gobierno) financian la investigación, pero los fondos son pequeños, a corto 
plazo y no son específicos para café. Varias cooperativas se dedican a la validación de variedades y 
tecnologías de producción orgánica y podrían beneficiarse de la colaboración con instituciones de 
investigación. 
 
Las funciones de apoyo incluyen subvenciones para investigación de CONCYTEC, infraestructura de 
laboratorio en universidades y en el INIA; y colaboraciones internacionales de investigación. La 




largo plazo, la colaboración internacional más amplia y la infraestructura de investigación de campo deben 
fortalecerse.  
 
Las regulaciones relacionadas con CITE y CONCYTEC establecen cómo se puede acceder a los fondos para 
investigación e innovación para el café. La inclusión del café en la agenda de investigación del INIA para 
cultivos agrícolas de exportación hace parte del mandato del INIA. 
 
 
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en Perú 
 
El material genético para siembra es producido en gran parte por los agricultores con sus propias semillas 
o semillas obtenidas informalmente de otros. A nivel local, hay agricultores reconocidos como 
productores de semillas en función de su reputación, aunque no están necesariamente certificados. 
SENASA tiene una lista de viveros certificados, con algunos de los más grandes en la región de Selva 
Central. El Plan Nacional de Renovación, DEVIDA, y otras iniciativas gubernamentales y de donantes han 
apoyado pequeños viveros comerciales o cooperativas para producir plántulas, incluida la financiación de 
PNIA y AgroIdeas. Las cooperativas visitadas distribuyen plántulas con dos cotiledones para facilitar el 
transporte (sin suelo), y en su mayoría brindan servicio para nuevas variedades que los agricultores aún 
no tienen, incluidos los materiales importados. Ecom ha importado semillas y variedades resistentes 
producidas en masa de América Central y también ha facilitado las compras por parte de cooperativas y 
otros. 
 
Las funciones de apoyo incluyen el monitoreo y registro de viveros de SENASA para promover las mejores 
prácticas e identificación de plántulas de calidad; parcelas de demostración establecidas por proyectos, 
cooperativas y sector privado para exhibir variedades en diferentes regiones; y proyectos de desarrollo 




sobre variedades es un vacío que la RGC está comenzando a llenar, incluida la disponibilidad de material 
genético diverso en el país. 
  
El marco regulatorio existe para la certificación de viveros (SENASA) y operadores de viveros (INIA). Las 
regulaciones se revisaron en 2013 para facilitar la producción y comercialización de semillas y plántulas 
de café de alta calidad y sin certificación. En ausencia de una demanda de material genético certificado, 
estas regulaciones no son la base para la mayoría de las transacciones de material genético en el país. 
 
 
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para café en Perú 
 
Los servicios financieros son proporcionados por tres tipos principales de proveedores. Las cooperativas 
de crédito (es decir, CAC Norandino), las cajas de ahorro municipales y las cooperativas agrícolas que han 
establecido servicios financieros para sus miembros (p.ej. CENFROCAFE) han desarrollado algunos 
productos a más largo plazo, pero con cobertura limitada. El gobierno ha otorgado crédito 
específicamente para R&R a los agricultores más afectados por la roya, a través de AGROPERÚ y otros 
fondos administrados por Agrobanco como parte del Plan Nacional de Renovación. Agrobanco está en 
proceso de reestructuración lo que limita sus servicios. Los prestamistas sociales (Oiko, Rabobank, Root 
Capital, Alterfin) están muy presentes en Perú, pero prestan a cooperativas, principalmente crédito 
comercial y alguna infraestructura, pero puede haber potencial para expandir sus contribuciones al 
financiamiento de R&R. Finalmente, los comerciantes e intermediarios otorgan crédito a los agricultores 
para las actividades de cosecha, y a veces insumos, a cambio de la venta de café. La financiación para 
crédito a los agricultores proviene de fondos públicos, prestamistas sociales/prestamistas de segundo 
nivel, ahorro de cooperativas de ahorro y crédito y capital de trabajo de comerciantes e intermediarios. 
La línea base del sector realizada por el PNUD identificó los servicios financieros como deficientes y de 





Las funciones de apoyo incluyen prestamistas de segundo nivel del gobierno, prestamistas sociales y 
bancos comerciales; contratos de compra que ayudan a las cooperativas a aprovechar el crédito; ahorro 
de miembros en cooperativas de crédito; asistencia técnica; y centrales de riesgo crediticio. 
 
Las regulaciones incluyen leyes que regulan las instituciones financieras, incluidas las cooperativas de 
crédito rurales, los sistemas de seguros y Agrobanco. El bajo riesgo relativo del país y las leyes relacionadas 
con el movimiento de recursos también facilitan los préstamos, además de la fuerte presencia a largo 
plazo de prestamistas sociales con capital extranjero. Los compromisos del gobierno con la renovación en 
el sector cafetalero también influyen en la provisión de crédito. 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Plan Nacional de Renovación de Café, en proceso, MINAGRI/Agrobanco: Este programa continuará 
apoyando la renovación de los cafetales a través del crédito y será una importante fuente de 
financiamiento para la producción de plántulas. AgroIdeas y PNIA son otros mecanismos importantes 
para financiar pequeñas inversiones en café. Esto probablemente se vinculará con los esfuerzos del 
MINAGRI para implementar el Plan Nacional de Acción del Café 2018-2030. 
• Programa SeCompetitivo Fase II, 2018-2022, $ 12 millones, Helvetas: Este programa trabajará con el 
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización para mejorar la competitividad en cuatro 
sectores, incluido el café. Se invertirán 2,6 millones a través de la ONUDI para desarrollar normas 
nacionales de calidad para el café y el cacao. El programa también tendrá un enfoque regional en 
Piura y San Martín, que pueden superponerse o no con MOCCA. 
• Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA): DEVIDA es la agencia 
gubernamental que promueve el desarrollo alternativo en las zonas productoras de coca. El café ha 
sido uno de los cultivos alternativos más importantes promovidos, con un 30% de los proyectos de 
DEVIDA actualmente apoyando el café. Las actividades incluyen asistencia técnica, producción y 
distribución de plantas, infraestructura, apoyo a pequeñas empresas, entre otros. Para ciertas 
regiones del país, representan una inversión importante en el sector que se superpone con varias de 
las actividades de MOCCA, como AT y material genético. 
• Alianza Café: Coffee Alliance for Excellence, 2018-2023, TechnoServe: este proyecto se está 
asociando con actores del sector privado para mejorar la asistencia técnica, la productividad y el 
acceso al mercado. Hay un fuerte enfoque en R&R y diferenciación de café para los mercados 
internacionales, así como un esfuerzo importante para mejorar el contenido y la entrega de asistencia 
técnica. Las lecciones aprendidas y las redes construidas pueden ofrecer complementariedades para 
MOCCA, especialmente porque esto es liderado por TNS. Será importante alinear los esfuerzos en 
torno a las intervenciones a nivel de mercado. 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Estandarización del contenido de asistencia técnica particularmente para R&R: hay muchos actores 
que apoyan la R&R a través de financiamiento, asistencia técnica y material genético. El impacto 
combinado de estas inversiones podría ser mayor si se pudieran armonizar los mensajes y crear 
sinergias entre las diferentes inversiones para promover técnicas de rehabilitación apropiadas, 
semillas y plántulas de alta calidad, variedades apropiadas y productos financieros de apoyo. Posibles 




• Gobernanza: el recientemente desarrollado Plan Nacional de Acción del Café Peruano describe las 
deficiencias y estrategias para fortalecer la gobernanza y la representación en el sector a nivel regional 
y nacional. Este puede ser un punto de partida para MOCCA para la Actividad 6, creación de capacidad 
nacional. 
• Investigación: el sector cafetalero peruano es demasiado grande para no tener una institución que 
tenga algún grado de especialización en café. La presencia de WCR en el país junto con MOCCA 
deberían ayudar a fortalecer a los actores del mercado que pueden realizar esta función en el futuro, 
especialmente en torno a ensayos de variedades y manejo de cultivos. Las universidades como la 
Universidad Nacional Agraria “La Molina” o el INIA, son instituciones nacionales potenciales con 
capacidad de investigación y mandatos que podrían explorarse, en ausencia de un instituto 
especializado. 
• Insumos orgánicos: como origen importante de café orgánico, existe la oportunidad de colaborar con 
el sector privado y el gobierno en torno a los insumos orgánicos para mejorar la productividad del 
café, tanto para sistemas orgánicos como para sistemas potencialmente convencionales. El brote de 
la roya ha aumentado la conciencia de la importancia de la nutrición de las plantas. En ausencia de un 
sector de investigación sólido que brinde orientación sobre la fertilización orgánica, muchas de las 
cooperativas que se especializan en producción orgánica se han dedicado a su propia investigación, y 
a la producción de insumos orgánicos para sus miembros. Esta red podría capitalizarse para 
proporcionar una mejor justificación técnica para las prácticas de gestión orgánica, incluidos los 
análisis de costo-beneficio. Posibles socios: cooperativas, es decir, CENFROCAFE, Keurig, proveedores 
de insumos orgánicos, certificadores, y el INIA. 
• Cafés especiales: parece haber un interés creciente entre los actores a lo largo de la cadena de valor 
en acceder a los mercados en función de los puntajes de catación como una forma de diferenciar y 
capturar un nuevo valor. Actualmente, el precio se basa en el rendimiento desde pergamino hasta el 
grano verde, y muchos intermediarios evalúan una muestra para determinar el precio. Algunos 
comienzan a usar puntajes de catación. Los comerciantes también están interesados en los cafés con 
un margen más alto, pero actualmente obtienen gran parte de su café especial de las cooperativas 
debido a los desafíos de abastecerse a través de intermediarios. Pasar a las puntuaciones de catación 
como determinante del precio, puede abrir nuevas oportunidades de mercado e impulsar una mejor 
gestión posterior a la cosecha; sin embargo, también requerirá la creación de capacidad y sistemas de 
trazabilidad. Posibles socios: Helvetas/SECompetitivo, Ecom y comercializadores de especialidades. 
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ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País 
 
Datos Fuente 
Población (rural) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA 
Datos para 2017 
Agricultores Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014). CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ, IV Censo 
Nacional Agropecuario 2012. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/L
ib1177/libro.pdf   
PIB per cápita WDI World Bank (2019). Datos en línea en:  
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd 
Datos para 2017 
Ranking HDI Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/data# 
Datos para 2017 
Pobreza (rural) WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Datos disponibles para 2017 (2014) 
Caficultores# Ministerio de Agricultura y Riego. 2019. Situación actual del país 
Agricultores 
asociados % 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. Y entrevistas con informantes 
clave. 
Área cosechada, Ha Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Producción, TM Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Ranking global entre 
países productores 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, rank de países según producción, MT 
Rendimientos, 
TM/Ha 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada. 
% del área 
necesitando R&R 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
Potencial de R&R Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 




Riesgo climático Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación 
transformacional al 2050 usando datos de:  
Robiglio, V; Baca, M; Donovan, J; Bunn, C; Reyes, M; Gonzáles, D; Sánchez, C. 
2017. Impacto del cambio climático sobre la cadena de valor del café en el 
Perú. ICRAF Oficina Regional para América Latina, Lima, Perú & CIAT Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia. 
https://hdl.handle.net/10568/93345   
Exportación, TM 
(granos)  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en 
grano/no procesado)  
Exportación, USD Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016 
% del valor de todas 
las exportaciones 
Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: 
http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP  
Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor 
de todas las exportaciones 
Mercados 
principales 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT 
CAFÉ de calidad Boletín-Estadístico: Café de Perú, Dic 2017  
https://www.globalcoffeeplatform.org/assets/files/Resources/General-
Information/Peru/Boletin-estadistico-camcafe-19-12-2017-vf1.pdf   
Certificaciones Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas. 
Importación, TM, 
(granos) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos) 
Importación/export
ación, volumén 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT 
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